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Pengetahuan penggunaan air susu ibu eksklusif merupakan hal yang sangat penting dalam 
pembangunan sumber daya manusia pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif di Puskesmas Ngesrep 11,6 
% masih jauh dari target Propinsi Jawa Tengah maupun SK Menkes ( 80 % ). Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui beberapafdaktor yang berhubungan dengan pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif. Jenis 
penelitian ini adalah explamatory survey dengan desain penelitian cross sectional study . Ppopulasi 
penelitian adalah semua ibu yang mempunyai bayi umur 4 - 11 bulan setelah diteliti Sampel diambil 40 
orang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung 
menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat melalui uji chi square 
Yate scorrecton . Hasil penelitian lebih separuh tingkat pengetahuan ibu baik (57%) sikap ibu baik (55%) 
pendidikan tergolong pendidikan lanjut dan perguruan tinggi (80%) status ibu tidak bekerja (63%) 
penolong persalinan tenaga kesehatan formal (65%) ada dorongan suami (46,7%) dan ibu dengan tidak 
berhasil memberikan ASI eksklusif (75%) serta ada hubungan tingkat pendidikan , pengetahuan, status 
pekerjaan sikap, anjuransuami/keluarga terdekat dengan pemberian ASI eksklusif dan tidak ada 
hubungan penolong persalinan dengan pemberian ASI eksklusif. Saran yang dikemukakan antara lain 
perlu peningkatan penyuluhan dan penyebaran informasi tentang manfaat dari pemberian ASI eksklusif 
kepada masyarakat khususnya ibu hamilagar ibu dapat memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, 
sampai usia 6 bulan perlu meningkatkan pengetahuan cara pemberian ASI eksklusif pada bayi di rumah 
untuk itu bekerja dan perlu sosialisasi tentang adanya kesempatan pemberian ASI eksklusif di tempat ibu 
bekerja. 
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